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На сучасному етапі розвитку української економіки виникає потреба в модернізації українських 
підприємств, покращенні рівня їх технічного переоснащення, забезпеченні новими робочими місцями. 
Здійснити модернізацію основних фондів та отримати нове сучасне високотехнологічне обладнання, не 
відволікаючи власні ресурси підприємству дозволяє лізинг. 
У розвинених країнах лізинг - це давно розповсюджений фінансовий інструмент, який сприяє мобілізації 
коштів для інвестицій, а також забезпечує гарантоване використання інвестиційних ресурсів з метою 
реконструкції і розвитку виробництва. На Заході лізингові компанії давно та успішно конкурують з банками. В 
Україні цей інструмент розвинений слабо, хоча потреба у лізингових операціях виникає у багатьох суб’єктів 
господарювання різних галузей економіки. Великий попит на цю послугу змушує експертів говорити про 
реальні можливості розвитку лізингу в Україні найближчим часом. 
Коли ми говоримо про необхідність використання лізингу в нашій країні, то необхідно визначити 
основні переваги використання лізингових операцій.  
По-перше, за відсутності дієвої державної підтримки малого підприємництва, прямих інвестицій у цю 
сферу діяльності, а також неможливості отримання дешевих кредитів, лізинг дозволяє підприємцю (виробнику) 
розпочати власну справу без значних стартових капіталовкладень. 
По-друге, лізингоотримувач має змогу скористатися податковими пільгами — лізингові платежі 
відносяться на собівартість продукції, включаються до витрат і, таким чином, зменшують розмір 
оподаткованого прибутку. 
По-третє, можливість укладання лізингових угод без надання застави. Також, завдяки лізингу 
активізується інноваційна діяльність, підвищується ліквідність підприємства.  
На даний час в Україні створено Всеукраїнську асоціацію «Укрлізинг», до складу якої входять близько 
100 учасників, у тому числі 5 банків, 3 державні лізингові компанії, близько 30 комерційних лізингодавців. 
Серед найбільших лізингових компаній ВТБ «Лізинг Україна», Райффайзен «Лізинг» Аваль, ІНГ «Лізинг 
Україна», ОТП «Лізинг» та ін. 
За підсумками дослідження ринку лізингу в Україні, проведеного Асоціацією «Українське Об’єднання 
Лізингодавців» спільно з Держфінпослуг за останні роки  було відмічено ряд позитивних зрушень. 
Впродовж року відбувся стрімкий ріст обсягів надання лізингових послуг, збільшився загальний 
портфель існуючих угод на 20%, а їх  вартість зросла вдвічі. При цьому, у порівнянні з 2010 роком, 
спостерігається незначне зростання (на 2,01%) питомої ваги договорів строком дії від 5 до 10 років та 
зменшення на 2,07% довгострокових договорів (більше 10 років), питома вага інших видів договорів змінилась 
несуттєво. Серед угод фінансового лізингу у 2011 році, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту 
(60,67%), сільського господарства (12,85%), будівництва (8,99%) та сфері послуг (5,04%).  
Найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (51,94%), а також 
сільськогосподарська (12,69%) і комп’ютерна техніка (5,94%).  
Основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному періоді були позичкові кошти, в 
тому числі банківських кредитів (91,77%), при цьому їх питома вага збільшилась більше ніж на 44% у 
порівнянні з минулим роком, а питома вага власних коштів лізингових компаній у порівнянні з минулим роком 
зменшилась більш ніж на 44% і становить 8,06%.  
В короткостроковій перспективі на ринку лізингу можна прогнозувати його подальший розвиток при 
підвищенні вимог лізингових компаній до фінансового стану потенційних клієнтів. 
Необхідно також відзначити, що не тільки українські, але й закордонні експерти вважають лізингову 
діяльність в Україні перспективною. Для активізації інвестиційної активності іноземних лізингодавців, в першу 
чергу, необхідне розповсюдження інформації про український лізинговий ринок, його потенціал, українські 
лізингові компанії, досвід їх роботи на світовому лізинговому ринку. 
На сьогоднішній день лізинг - найперспективніший фінансовий інструмент, здатний ефективно 
розвивати виробництво та активізувати інвестиційний процес в країні. Використання лізингу дасть можливість 
для швидкого  оновлення основних фондів та залучення іноземних інвестицій, що, в свою чергу, позитивно 
вплине на фінансовий стан підприємства, регіону та економіки України в цілому. 
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